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PRESIDENT
Dlone Wosser, CEOE (UNOPA)
2000 SW 3l'r Street
Lincoln, NE ó8523Cell: 402-416-7809
Home: 402-797-2165
Work: 402-472-6251
Emoil: dwosser@unl.edu
PRESIDENT.ETECT/MEMBERSHIP COMMITTEE
Kolhy Bennetch, CEOE (UNOPA)
ó930 Gorlond Street
Lincoln, NE ó8505
Home: 402-464-1133
Work: 402-472-8738
Emoíl: kbennetchl@unl.edu
VICE PRESIDENT/MEETINGS COORDINATOR
Amy Chondler (IPSAOP)
ó400 SW 25 Street
Lincoln, NE ó8523
Home: 402-421-8793
Work: 402-436-1750
Emoil: ochondl@lps.org
SECRETARY
Jone Schnelder (UNOPA)
2751 Dorothy Drive
Lincoln, NE ó8507
Home: 402-450-6703
Work: 402-472- 8670
Emoil: jschneid@unlnoles.unl.edu
TREASURER
Rhondo Meyer, CEOE (IPSAOP)
ì00r G
Eogle, NE ó8347
Home: 402-781-2794
Work: 402-436-1584
Emoil: rmever@lps.org
PAST PRESIDENT/FIETD SERVICE
Corol Reed, CEOE (IPSAOP)
840 Lo Breo Ave
Lincoln, NE ó8504Cell: 4O2-3O4-8O49
Home: 402-466-7227
Work: 402-436-1339
Emoil: creed@lps.org
2010-201r orFrcERs
AND DIRECTORS
AWARDS COMMITTEE
Grelchen Wolker, CEOE (UNOPA)
191 Counfry Rd ì 900
Crete, NE ó8333Cell: 402-5ó0-8801
Work: 402-472-0602
Emoil: gwolkerì@unl.edu
BYTAWS COMMITTEE
Mory Guesl, CEOE (UNOPA)
4012 C Street
Lincoln, NE ó8501
Home: 402-613-2430
Work: 402-472-3755
Emoil: mguest2@unl.edu
FINANCE/RECORDS COMMMEE
Deonno McCoy
UNL/HoskellAg Lob
Concord, NE 68728-2828
Home: 402-256-3085
Work: 402-584-3828
Emoil: dmccoyl@unl.edu
lN FORMATTON/ÍEC H NOTOGY
COMMITIEE
Debble Doolltlle, CEOE (IPSAOP)
Box326
Cortlond, NE ó8331
Home: 402-798-7815
Work: 402-436-1797
Emoil: ddool@los.org
NAEOP IIAISON COMMITTEE
Donno Strolght (IPSAOP)
2518 So. 53 Street
Lincoln, NE ó850ó
Home: 402-483-4486
Work: 402-436-1313
Emoil: dstroig@lps.org
NEWSLENER COMMITTEE
Susonn Wenzl(NDEOPA)
ó917 Froncis Slreet
Lincoln, NE ó8505
Home: 402-ó01-2986
Work: 402-471-6692
Emoil: susonn.wenzl@nebrosko.gov
NOMINATING COMMIÍTEE
PROFESSIONAT STANDARDS
COMMMEE
Debble Hendrlcks, CEOE (UNOPA)
317 Orcutt Eost Street
Lincoln, NE ó8504
Home: 402-466-4347
Work: 402-472-9685
Emoil: dhendricksl@unl.edu
PUBTICITY COMMlrÍEE
Judy Roslede
NEREC
ó10 Eost Benjomin Ave., Suile 104
Norfolk, NE ó8701-0812
Home: 402- 584-2352
Work: 402-370-4002
E-moil: jrostedel@unl.edu
SCHOTARSHI P CO^,lMlÍf EE
Lolo Young, CEOE (UNOPA)
1ó00 Dixie Troil
Lincoln, NE ó8527
Home: 402-488-3654
Work: 402-472-1047
Emoil: lyoungS@unl.edu
WAYS AND MEANS COMMMEE
Llso Morehouse, CEOE (IPSAOP)
3134 S 4l Street
Lincoln, NE ó850óCell: 402-440-8985
Work: 402-436-1594
Emoil: lmoreho@lps.org
PRESIDENTIAT ADVISOR
Sondy LIneberry (UNOPA)
3820 Soufh 77 Slreet
Lincoln. NE ó850ó
Home: 402-466-7174
Work: 402-472-6623
Emoil: slineberryl@unl.edu
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